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 
  
                 
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Ditch length within 500m catchment area (meters)
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P = 0.004 **  




             
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   

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
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
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             
          


















!( 2.50 - 2.75
!( 2.75 - 3.00
!( 3.00 - 3.25
!( > 3.25
  
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